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 Kota Jogja sering disebut juga sebagai kota pelajar dan budaya, sehingga cocok sekali 
jika mencari orang yang memiliki minat dan bakat melalui kota Jogja. Sistem Informasi minat 
dan bakat ini diharapkan dapat membantu Masyarakat Khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta 
untuk berbagi ilmu dan belajar mengenai minat dan bakat  
 Sistem Informasi minat dan bakat ini memberikan informasi kepada Masyarakat 
Khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai minat dan bakat yang di kirimkan oleh 
Masyarakat Khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam sistem, Sistem Informasi minat 
dan bakat ini menggunakan Bootstrap yang membuat tampilan web menjadi lebih bagus dan 
responsive.  
 Sistem informasi minat dan bakat ini menghasilkan sebuah sistem yang dapat diakses 
diberbagai perangkat (device) yaitu PC desktop (berbagai jenis web browser), Tablet PC 
(berbasis Android dan iOS), dan smartphone (berbasis Android, iOS dan lain-lain). Tampilan 
website tersebut dapat menyesuaikan dengan lebar layar perangkat, yang biasa dikenal dengan 
teknik responsive web design 
   
































 The city of Jogja is often referred to as the city of students and culture, so it is well suited 
for people who have interests and talents through the city of Jogja. This Information System of 
interest and talent is expected to help the Special Community of Yogyakarta Special Region to 
share knowledge and learn about interests and talents 
 This Information System of interest and talent provides information to the Special 
Society of Yogyakarta Special Region regarding the interests and talents sent by the Special 
Society of Yogyakarta Special Region into the system, Information Systems interest and talent 
using Bootstrap which makes the web look better and more responsive. 
 This information system of interest and talent produces a system that can be accessed in 
various devices (desktop devices), such as desktop PCs (various types of web browsers), Tablet 
PCs (based on Android and iOS), and smartphones (based on Android, iOS and others). The 
appearance of the website can adjust to the width of the device screen, commonly known as 
responsive web design techniques 
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